



























    日　時：2009 年 1 月 24 日（土）13 時 00 分～ 17 時 00 分
    場　所：立教大学池袋キャンパス 太刀川記念館 3階多目的ホール






















































































































































































































































































に減少しています（2006 年 29 人、2007










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は、Nagoya University Archives と表記
しておりますように、いわゆる大学アー
カイブ組織であります。この間の主な





































































































































した 2003 年度は 77 名、2004 年度は 95



























とでして、2007 年度は 233 名となって














































































































































































































































































































































































































明治 10 年 4 月 12 日の東京大学創立記
念日であり、北海道大学は札幌農学校
の開校式の 8月 14 日です。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































今 16 時 10 分なので、遠方から来られ
た方には大変恐縮ですけれども、討論














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































るけれども、学生を 1 年から 4 年まで
見ているわけではないので、その成長
プロセスを全部見たうえで自校史教育
がいいのか、自校教育がいいのかとい
う選択肢のなかで判断できていないの
ですね。だから、折田先生の言ったと
おりなのです。われわれが自校史教育
しかおそらく選択肢はない。どう使っ
ていくかは、むしろここの議論でしょ
う。
　僕は前に広島にいたとき、福島で 14
年半教員をしていましたので、おおよ
そのことはだいたい、20 年前ですが、
染みついているのと、広島でも大学に
いるときに、教育学部で「総合科目　
大学論」というのを4年ぐらいしました。
これは、歴史ではなくて、僕は大学政
策財政制度論をして、だから歴史は僕
にとっては、ダブルメジャー、トリプ
ルメジャーの一つぐらいです。それか
ら言うと、さっきの問いでいけば、自
校史教育に限る必然性は、私はないと
思います。むしろその枠を離れたほう
が、初年次教育としていいものができ
るだろうと思います。でも、それはこ
この命題ではないので、それで終わり
たいと思います。
○司会　ありがとうございました。今
日の講演記録はその筆録と、登壇者の
方に改めてお願いいたします原稿と共
に立教大学から出版の『大学教育研究
フォーラム 14 号』掲載させていただ
きたいと思います。また同時に、頂戴
したご質問は、名前を伏せたかたちで
整理をいたしまして、『大学教育研究
フォーラム 14 号』の中で、登壇者の方
からフィードバックをいただく機会を
作らせていただきたいと思います。書
いていただいたものは必ず無駄にしな
いようにいたしますので、よろしくお
願いいたします。
　本日は時間が延びて大変申し訳ござ
いません。皆様の遠方よりのお越しあ
りがとうございました。それから、登
壇者の方々にはご無理を申し上げ、お
引き受けいただき、大変ありがとうご
ざいました。
　また、内輪で恐縮でございますが、
短くない期間、準備を熱心にしてくだ
さった立教の全カリ運営センター事務
局の皆さんにこの場で感謝をさせてい
ただきたいと思います。皆さん、どう
もありがとうございました。
（終了）
